


































































































に ballroom と一語につなげられておらず、Ball Room や ball-room と























































































































































次のようなものがある。ヴィクター・シルベスターによる Theory and 
Technique of ballroom dancing（1933年）、アレックス・ムーアによる
Ballroom dancing（1936年）、Revised Technique of ballroom dance（1948
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 5 この頃、アメリカでも「反ダンス」の社会的認識に対抗する形で、proper 









 8 ダンスのマニュアル化は、教師個人個人が有していた「商売上の秘密（trade 
secrets）」に対する一般の人々のアクセスを可能にした。同時に、この頃から
教師たちは、自分たちの提供するダンスが、道徳的かつ身体運動としても優れ、
芸術的価値も備えているということを強調し始めるようになった（Schneider 
1998：626）。
－ 236－
　 　
 9 日本におけるタンゴの実践を研究対象としたマルタ・サビリャーノは、フラン
ス風のタンゴを「貴族階級向けの手作り品的な贅沢なもの」、イギリス風タンゴ
を「中流階級向けの品質管理された大量生産的なもの」と評している（サビリャー
ノ 1995：301）。
10 賞金は決して高くない。プロフェッショナル部門であっても、優勝賞金はわず
か280ポンド（約56,000円、2015年12月１日現在）である。
11 興味深いことだが、先進主要国のなかで、フランスからの出場者が両部門とも
いないという点である。カップルダンスをめぐるイギリス対フランスの「闘争」
はここにも表れている。
12 「シャル・ウィ・ダンス？～オールスター社交ダンス選手権～」という番組名で、
2006年４月８日から2007年３月17日まで放送された。
